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LA S~~ÑORA 
TIoña fr.nauafaja ~ ae~tón 
Viuda de D. Francisco Vera y Guillén 
falleció en Be.~ians el día 22 del corriente á Las 9 de su ma'ñana, 
á 1011 .e añ ... de edad, 
fortallcida con 101 Santol Sacramentos y recibida la Bendición Papal 
=== 1). ~~. P. = 
Sus afligirlos hijos,D. Víctor ':era ~~fa.la, C~~a Ecónomo 
de Besians y D. J ose Vera LafaJa, MlSlonero ~lJO del In~a­
culado Corazón de María; su hermano O. VICente Lafa.1a , 
Cnra párroco de Mediano: sn hijo p~lítico D. I~nacio .Campo; 
nieta D. a Ana Campo y Vera, sobr\l1os y demas parIentes y 
amigos, al participa.r á Ud. tan sensible pérdida, le suplican 
se digne roga.r &1 Todopodero!Oo por el eterno descanso de su 
alma, á' dUYO favor quedarán reconocidos. 
Telegramas importantes 
No habrán olvidado nuestros lectores 
que poco tiempo después de la termina-
ción de la guerra carlista, nuestro Au-
gusto Jefe visitó la Grecia, mereciendo 
la más afable acogida de la corte de Ate-
nas, donde le prodigaron expresivas aten-
ciones el Rey Jorge y su augusta fa.-
' milia. 
Entre ellas, una de las que han deja-
do más grato recuerdo á D. Carlos, fue 
la de poner á sus órdenes un brillante 
(lficial del cuarto militar del Rt:Y, para 
que le acompañase en una interesantísi-
ma excursión al Peloponeso, verificada 
á caballo. 
Precisamente aquel oficial de Estado 
Mayor es el actual coronel Vassos, al 
que se ha dado el mando i'upremo (le las 
f{lerZaS helénicas enviadas á la isla de 
Creta. 
Al estallar el presente conflicto, Don 
Carlos, recordando aquellas atenciones, 
y admirando la iniciati va del Rey Jorge, 
que, como príncipe y como soldado. le 
, arrancó aplausos, se apresuró á dirigir-
le el siguiente despacho: 
«El Duque de Madrid á S. M. el R,"ly 
de los helenos.-At.enas. 
Acordándome de las grandr\s bonfla.-
des qne V. M., dmante mi inolvidable 
ei;! ancia. en Grecia, hace veinte a.f¡os, y 
lTI fl" illo por mi profllnda simpatía hacia 
I, \~~~ 1\oble pueblo, no puedo menos de ex-
\\1'(' :-:ar á V. M., en estos s01emnes mo-
: ¡H~ntos, toda mi admiración, asegnrán-
do:e de los "í'tos qtH' 1.::: '.1\'0 á Diú.3 por 
su dinastía y ~lor 1:, ~l )ria el ' la r:l.llc1erc.L 
helénica.-CAllLOS. » 
Este telegrama obt ti vo, á las pocas 
horas, la respuesta siguiente: 
«Duque de 'Madl'id.--Venecia.-Agl'a-
dezco inmensamente sus buenas pala-
bras. 
Espero en Dios que no nos abandona-
rá en la justa ca,usa que defendemos. 
JORGE. » 
Los corazones de príncipes y de sol-
dados se entienden siempre. -.. 
El matrimonio 
de nuestras Infantas 
Venecia 19, - 10 '50 n. 
El Príncipe D. Jaime ha llegado de 
R.usia, con licencia, para asistir al ma-
trimonio de D.n Beatriz. 
La Infanta Alicia y su prometido el 
Príncipe Federico Schoenbul'g, han re-
cibido la bendición Pontificia en afec-
tuoso telegrama. 
Igualmente les han felicitado por te-
légr:l.fn gran número de Sobel'anos, Prín-
cip('~ y personajes españoles y extran-
jel;os adictos al principio de legitimidad. 
Gal'cimal'ttn. 
. .. ó; 0. . ... 
La casa Schoenbourg 
y EL 
Príncipe Federico 
Con motivo de lo~ esponsales de nlles-
tra amadü;ima Infanta o.a Alicia con el 
príncipe F ecleri(:o Schocnuourg, los pe-
riódicos extranjeros publican interesall-
tes datos históricos dc la casa soberana 
\ l No 80 devuelvon los originales. t 
á <]ll e pertenece el Príncipe Federico. 
En {El (;o/'reo Español hemos publicado 
algunos, no obstante lo cual, creemos ha 
de ser grato á nuestros lectores añadir 
todavía los que van á continuación. 
La casa de Scboenbourg es una anti-
quísima casa soberana del Santo Impe-
rio romano. Desciende de Albán de 
Schoenbourg, señor rhenano, llamado en 
937 por el emperador Oton el Grande á 
Misn,ia para defender la comarca contra 
los sorabos, pueblo slavo. Es una casa 
de la cual se hace ya mención en el siglo 
XII. Tenía cualidad de Estado del Im-
perio y voz en la Diet.a. 
Ya antes de la disolución del Santo 
Imperio, estaban diseminadas sus l)OSP.-
siones. Desde el Congreso de Viena for-
Dlan parte de Sajonia, de Bohemia, de 
Prusia y de Baviera. 
Estando la mayor parte de las pose-
siones enclavadas en territorios de la 
casa de Sajonia, ha habido frecuent.e-
mente disputas entre los electores de Sa-
jonia y la casa de Schoenbol1rg. Pero al 
fin el rey Augusto de Polonia, elector de 
Sajonia, reconoció el17 de Mayo de 1740 
la soberanía de la casa de Schoenbourg. 
A consecuencia de la paz de Lunevi-
lle, de la modificación del imperio de 
18().~ y de la disolución del antiguo cuer-
po g'el'mánico, la casa de Rchoenbourg 
percHó una parte de sus derechos sobe-
ran tls. 
Por una declaración del 18 de Mayo 
de 1815, agregada al artículo del Con-
greso de Viena, el rey de Sajonia se obli-
gó á respetar el pacto-ley del 4 de Mayo 
de 1 740 Y á reconocer los derechos y 
pri vilegios que la confederación germá-
nica concediera á la casa Schoenbourg, 
con lo cual esta casa hizo en 1818 pro-
posiciones á la serenísima Dieta germá-
nica. á consecuencia de las cuales se de-
cidió el 7 de Agosto de 1828, que se con-
cedid'a á la casa dé Schoenbourg las 
mismas prerrogativas que á las otras 
familias soberanas de la Edad Media. 
La casa de los Schoenbourg es parien-
te y aliada de varias casas soberanas de 
Alemania. El joven prometido desciende 
por su abuela paterna, la princesa Oton 
de Schoenbourg, nacida princesa Tecla 
de Schwarz-Rubourg-dolstadt, en línea 
directa del emperador de Alemania Gon-
thier de Schwarbonrg. elegido en 1349, 
cuva tumba está en la. catedral de Franc· 
fOl:'t, y que fué contemporáneo del Papa 
Clemente VI y del rey Alfonso XI de 
Castilla. 
En cuanto al Príncipe Federico, todos 
los elogios que de él se hacen , resultan 
pálidos ante su interesante p~rsona y las 
excepcionales dotes morales de su alma. 
Ya decíamos el último día, quela casa 
Schoenbonrg se bifurcaba en dos ramas ; 
la segllncla, de los SchoenboUl'P' Hars-
tenstein, es cat.ólica; pero la primera 
los Schoenbourg 'Valdenbonrg, profesan 
la secta luterana. Sin embargo, el Prín-
cipe Federico, desde la edad de ocho años 
en que tuvo la dicha de visitar á Pío IX, 
sint,iéndose movido por gracia sobrena-
tural, formó propósito firme de abrazar 
el catolicismo, a¡;ena~ pudiese rlisponel' 
de sí mismo y vencer la seria resistencia 
que le oponía la tradición religiosa de su 
familia. En efecto, como ya decíamos, el 
!) de Junio de 189.5 ingresó solemnemen-
te en el seno de la Iglesia Católica, guar-
dando siempre la más filial y respetuosa 
cleferencia hacia sus padres en todo lo 
demás; pero manteniéndose inflexible en 
lo que atañía á la salvación de su alma , 
y demost.rando prácticamente que tollas 
las consideraciones humanas no pesa han 
nada en su espíritu cuando se trataba (1 J 
confesar á Jesucristo. 
Ni es solamente su religiosidad y JI 
cristiano temple de su alma lo que le 
recomienda á los ojos de todos. Es mo-
desto, de gran ilustración y clara inte-
ligencia, laborioso y apasionado por el 
servicio militar, en el que entró activa-
mente á los quince años de edad. Perte-
nece al ejército sajón, como oficial de 
guardias á caballo, y al bávaro , como 
oficial de coraceros. Además, en las tro-
pas de la familia Schoenbourg es gene-
ral, por su cualidad de Príncipe de aque-
lla casa. 
Vive habitualmente en la8 tempúra-
das en que no presta servicio en el regi-
miento, en su hermoso castillo de Sta-
delbof, en Cal'intia, á dos horas del p;n-
toresco lago de W' oerth, castillo que e!'i 
propiedad personal suya, y donde pOSt ' 
magníficos caballos. Es, además, hLrl-
dero de cuantiosos mayorazgos y nu-
merosos castillos y señoríos en diferen-
tes puntos del imperio alemán. 
Todos est.os datos y algunos más <lne 
pudiéramos añadir, servirán de satisi ' ~ c­
ción grandísima á los leales carlistas que 
ven á la Infanta D. a Alicia aliarse con 
un Príncipe digno de ella, y que espera 
al nuevo 11..atrimonio una felicidad sin 
término, por la cual hacemos tan fer-
vientes votos. 
La cuestión greco-turca 
Al discurrir sobre ella, decíam05 en 
nuestro último número que la causa dG 
cuyo lado había.se puesto resueltamente 
Grecia era la causa de la civilización , de 
la justicia y de la humanidad; y ql'e lo 
raro y difícilmente explicable en esta 
trascendentalísima cuestión es, que las 
Potencias europeas hayan contempla.do 
con fría. indiferencia y absoluta pasivi-
dad las persecnciones y horribles heca-
tombes de cristianos perpet.radas, en ple-
no siglo XIX, por los turcos, movidas, 
sin duda, al encerrarse en esa pasiv¡clad 
é indiferencia por el egoismo que les in-
dll ce al mantenimient.o del .sta/u qllo eu-
ropeo, aunque, como sucede en la con-
ducta de Tl1rquía con los crist.ianos, 1':;-
presente tal conducta un padrón de ig-
nominia para la civilización y la huma-
nidad. Y á fé que esas consideraciol.es 
basadas están en mlly sólido funda-
melit o. 
Si pretendemos investigar las cat.ls:: . .> 
originarias de esa act.itlld de las Pot.en-
cias, no las hallaremos seguramente más 
que pn el espíritu egoista y utilitario 
que illforma hoy sus consejos y resolu-
ciones, efecto, sin duda, de esa gran 
atrofia moral tlue, por su apartamiento 
de Dios, alma y vida de todu el orden 
social y poiítico, sufreu al presente: eso , 
y no otra cosa, explica suficientemente 
la conducta que la diplomacia y las ni: -
ciones, observiLll en la cuestión , objeto 
de este artícnlo. 
Conducta qlle si es contraria á las h:-
yes de la justicia, á los principios del 
der(lcho natural y á los selltimientos ,~ : : 
humanidad , que anatematizan (le con :~ ¡ ' , 
no la bárbara opresión y sangriellta~ 




por los turcos, opón cse también y cstá 
eñ abierta pugna con la observada en lo 
cintigllo por las Potencia s qllc tanto hi-
'ieron por humillar el poder turco c:~ im-
l'cllir que exterHliera su cl omillaeión ~ in-
flll encia en Europa, di sti ll guiéndose no-
t.ablemente en tan civilizadora empresa 
la noble Espafw , qne allá en las agllas 
de Lepanto abatió el orgull o tnrco y 
des vaneció para siempre ·sus sucño:s de 
clllminación europea . 
Al presente todo el intcrés de las 
g"l'alldes naciones, gniallas por el posit i-
\'Ísmo que las domina, p ~tá en conser-
var el imperio t urclI, por nuis qne todas 
ellas teng ... n pue··ta en él sa mirada co-
diciosa, porqne todas anhelan, cnanclo 
la distribnción de S!1 territorio se haga . 
querlarse con la mayor parte posible de 
él t1 obtener otras ,'entajas; pero Ilillgll-
na de aquellas :;c: atl'eVIl á fiar á la Sll cr-
te de las armas ¡.;em€'jante clistribllción, 
pOI' temor á los riesgos y cont ingencias 
que tal empeño II/wa consigo, y su labo), 
consiste hoy en ir preparando el len eno 
pOI' medio de sigilosos trabajos, para. 
cuando la oport!lll idael ~c ofrezca . sacar 
en sus pretensiones el mayor partido po-
sihle. 
Que Rusia desea an l?xionarse do ht 
lJ1ejor lla.rte de Turq nía. , lIadie lo )JOll e 
en tela de jnicio, cabalIl lf~ llt e por qu €' se-
mejante anexión es un lleseo tradicional 
en aquella gran Poteucia. 
Inglatena.,en su codicinso afan de ser 
lo más posiblement.e pOll!.·\·osa en el Yle-
ditel'l'áneo, también mira C01l especial 
interés cuanto se relaciona con el lJ0l'-
venir del imperio turco, pam participar 
del botín, ó recibí\' en Egipto uua gran 
com pensación. 
Igual interés inspira á Franeia la 
suerte de ese imperio pOI' lo qlie puede 
afect.ar á sus posesioile:; y planes sobre 
las cost.as de Afdca. -
Aust.ria no puede mirar con estóic~ 
indiferencia 10 que atañe á T11rquía pues-
t.o que por el l:l.do de los Balkanes le es 
dado obtener compensaciones por lo que 
ha perdido ya y pued~ perder alÍn en su 
imperio; y por ejercer su inflneucia en 
el Medit,erráneo y no consentir mayor 
engrandecimiento de Rusia , Alemania 
tiene puestos sus o.io~ en el actual con-
llicto greco-ti1rco, que muy bien P1iede 
llevar á dist.into terreno del diplomático 
la pavorosa cuestión de Oriente. 
A España interesa muy vivamente 
cuanto afect.a al conflicto que ocupa hoy 
la at.ención de Europa, por lo mismo 
qne le importa mncho tener expedit.os 
para sus 1l0tas y eomunicaciones con el 
Archipiélago filipino el Mediterráneo y 
canal de Suez ; y ¡e importa también por 
los int.ereses que posee y los que, por 
muchos conceptos, está llamada á ad-
quirir en Africa. 
Pero nuestra patria hoy, bajo el im-
perio del liberalismo, que del rango de 
Potencia de primer orden la ha l'eclnCÍ-
do á la humilde esfera de nación del más 
ínfimo orden, carece de alient.es y ener-
gbs, de representación y de fuerza, pa-
ra intervenir en asunt.os de caracter in-
ternacional. 
Imperante en España nuestro régimen 
político, el qne perseguimos los carlis-
tas, el vaciado en el molde de las tradi-
ciones pa.trias, nues tra hidalga nación 
hubiérase puesto ya decididamente del 
lado de los oprimidos y mart.iriz:v los 
cristian os, porqne su cansa es la elel de-
recho, de la. justicia, <le la civilización y 
de la humani rh cl y hnLiese mediallo para 
procurar romper el férreo )" llgO baio el 
que aqJellos gill \U!l é impedir esas san-
grien t.as espant.osas hecatombes, opro-
bio y baldón de las mO¡) l} ru as socieda-
des. 
¡Nobilísima misión la quc en las ac-
t.uales circLl'lstancias está ejel'cicJl(lo 
Grecia, nación de siet e m i \Iones de ha-
bit.ant.es con Sil peqneña escuadra y su 
reducirlo I'j én :ito! Por eso en todas las 
naciones las m :~~H,s , ( ~ ¡ elemento popu-
lar , divorciados de SilS gobiernos , la ad-
miran , la acompaiian con S l\S simpatías 
y la alientan, estimnlan y fortalecen con 
S11 entusiasta ap ~ali so y sus generosos 
ofl'pcimiell t 0:-:. 
Tan noble, tan justa y tan civilÍlimelo-
ra misión C01l10 el í·~ t ~Id o hélénico al. pr p-
sen te, pllrliera haberla ejercido España 
en Marrueco:; , 1res añ'ls hace, á estar 
regida por otros hombres y otro sistema 
LA CRUZ DE SO:8RARBE 
poJítir.o f}u e el vig·ente. Como ahora Gre-
cia al mágico grito de ¡Viva el Rey!, 
despertador de grandes en tusiasmos, 
acomete, valero~a y desafiando las iras 
de las Potencia· , ~ tlb1il1l e cmpresa de re-
dencióll ; así E" paña bajo un Gobieruo, 
amante de la s g lorias y engrandecimien-
t o patrios , sola ó en unión de algl1na 
otra Potencia. Imbicra podido empren-
dc\' con lI otorias pl'obabilillades de éxi-
to, 1ac \'isti:tnét obra de conquistar,evan-
g·p, liza.r y ci rilizar el imperio ma.rroq\lí, 
est igllla y afrent.a de la cultura y civili-
zación europeas. 
,,~"'_"'''''.'''' .. ~ .......... __ ' ._. __ , ..... ___ . .. , .. ~_ ..... _a __ 
Los conspiradores 
¿Lús carlistas conspiran! ¡La guel'ra 
civil vá á encen derse en los despejos de 
esta patria infeliz! ¡El espectro sangrien-
to del carlismo a.so nla. por lqa horizontes 
enln tados! ¡Cajas de municiones pasan 
la fronteral Pelotones de volontarios 
se adiest.ran en los ejercicios militares. 
Lím pianse al ~ol los viejos fusiles, y se 
adquieren otros nuevos en el extranjero. 
Ant e las llamas del hogar relata con en-
tusiasmo el ahciano hechos memorables 
de las pasada ... guerras, y el mozo lee 
a tentameute la Cuartilla militar. El car-
lismo es tá en pie. Un ¡alerta? pronuncia-
do con voz trémula re:'lu t' na á lo largo de 
las c ;)lumnas de la prensa liberal, y el 
Gob iernf\ contest,a con no menos zozobra 
por mA,lin de la suya; ¡Alerta est.á? .. 
¿l=lné ~ ncede? Que el escalofrío del te-
rru,· .. enorre t,odos los organismos libera-
les, fJ I'p,cedido de espantos y seguido de 
con v u~siones . Que el miedo ha llegado á 
st' r institución. 
¿Pero miedo al carlismo? Sí. 
Lnego el carlismo conspira. 
.~ \'ideutemellte. 
¡Conspira, y se ni~ga de un modo ter-
minante por sus jefes y su prensa! ¡Hi-
pócritas! 
Poco á. poco. Hay dos maneras de 
conspirar: directa ó indirecta: 
¡Sut.ilezas! Siempre será cierto que se 
conspira, que se fraguan trabajos contra 
las iustituciones existentes, y que algu-
llO~ dirigen esa la.bor demoledora. No os 
ocn ltéis en la som bra, vosotros acostum-
brados á ver el sol desde la~ montañas. 
Tened fra.nqueza, decid los nom bres Quié-
nes dirigen la conspiración? 
¿Quiénes? Pues a.hí los tenéis expues-
t os al público hace tiempo. Los caudillos 
de la conspiración carlista fraguada con-
tra estas instituciones, han comenzarlo 
sus primeros trabajos, á ra.íz del hecho 
de Sagunto. No se había acabado la úl-
t.ima guerra civil, y ya minaban el alcá-
zar liberal con una constancia digna de 
Ú.U 111 i raciono 
Sus nombres, como sus trabajos, no 
son un secreto para nadi~. Se llaman .. · 
C,inovas , Saga~t,a, Martínez Campos, 
Blanco, L ópez Dnmínguez , y ¿por qué 
no decirlo? Todos los jefes republicanfls. 
Unos antes, otros despuéti, han tomado 
parte en la conspiración, y ahora todos 
marchan al mismo objeto con unidad que 
a:wnlbra, y con un auxiliar que a -lmira: 
Los sucesos. 
Pudiera decirse que el carlismo viene 
precedido de los partidos liberaleg, que 
son su vanguardia y levantado sobre los 
sucesos que son su carro triunfal. 
Para detenerle telJdrían sus enemigos, 
que son sus colaboradorf.'!I , que inventar 
un medio muy sencillo: obligar á la his-
toria á que se pare. 
Mientrasesto no sllcede, podemos echar 
una mirada sobre los trabajos de los 
COIl <piradores y la fecundidad de . u obra. 
Cánovas em pezó la tarea, afirmando la 
bandera carli sta con dos negaeiones: la 
de la unidad religiosa y la de los fneros . 
C,m Ul1!t ló~ica pnesta cortésmente al 
~enicio de los carlis ta!; , mientralj afir-
maba la facul tad en todo ciuda.dann de 
reehazar la unidad católica y profesar la 
relig ión que le diera la ga.na, ó no profe-
sar ninguna, sostenía en las regiones la 
obli gaJión iueludible de aceptar por fuer-
za la unidad administmtivi\ y económica, 
fnndándose en este admirable axioma li-
beral, arrojado como un trofeo á los pies 
del carlismo: El hombre es librt' para al-
t,erar Ó ll eg ar las relacione~ que le ligan 
con DiM; pero las regiones y los muni-
cipios t.i'3J\ eu que someterse á las que 
c mtra Sil f oluntad les imponga el Esta-
do central. 
~~l carlismo tenía ya dos de sus funda-
mentales afirmaciones, y ar:lernás una 
con t radicci6n ele los arl versarios para de-
fend erlas. Para demost,rar la ventaja de 
las Cor t.es carlista .~ i la española, sobre 
las lil' '' 'ral es ú. la fran cesn , puso á éstas 
de cuerpo presente, vol viendo del revés 
la represen tación nacional en estl\ forma: 
Los '1 ne son 11\ mayoría e'n el país, será.n 
la min d a Po li el Parlamento; lo~ que son 
la minoría en el Parlamento serán la 
mayoría del país. 
Fal ta ba hacer la defensa prácti ca de la 
monarquía, que no se limita á. reinar y 
cobral', Hino que g obierna, y elevando á 
ins titución y sistema per manent.e la pri-
vanza f}ue fné vicio accidental de la a.n-
tigua , y duplicá,ndolll , E'11 vez de U11 rey 
que reine y gobierne sobre to ri os , peru 
debajo de la ley, puso para ha.cer por ano 
títesis su apologética, una diarquía de 
partid os , :,. ¡Í, su frent.e lo!! dos primeros 
CH.ciquE's de la nación, como diciéndola: 
No quieres 11n rey dA veras, pues aquí 
tienes dos ¡¡!lltanes de t emporada COll una 
legi ón de t iranuelos que los irán sus titu-
yendo y suce~i vamen te te irán de¡;cuar-
tizando, y en nombre de nuevas ideas te 
pondrán como nueva. 
No se ptlede ll egar que Sagasta cola-
boró con arlmirable acierto á la obra de 
Cánovas , y que uno y otro, gobernando 
al país por medio de parlamentos con-
vertidos en telares legislati vos, y admi-
nistrando á las regiones por medio de 
terre mot os y hundimiento¡¡ periódicos de 
diputaciones y municipios , han hecho 
máscontra su sistema yen favor del nues-
tro que media docena de guerras ci viles. 
En rlieciocho años de paz externa pro-
baron Cánn vag y Sagasta que se puede 
arrUi!1 3l' tÍ. U Il pueb!o con la guerra moral 
interiol' . 
Completada su tarea doctrinal, con una 
labor pacientísima que la confirmaba en 
nuestro favor, por las enseñanzas de la 
práctica contraria, estaba hecho lo prin-
cipal, pero no era lo bastante, y nuestros 
generosos cómplices y oolaboradores no 
vacilaron. Era preciso que el antiguo 
grito ¡sálvense lus principios liberales y 
perezcan las col nnias! se recordase prác-
ticamente á u n pueblo que lo había 01 vi-
dado, de esta manera nueva, pero gráfi-
ca y sarcástica. ¡Húndanse las colonias y 
la patria con tal que se salven los hom-
bres y los principios que las matan! 
López Domíllguez en Melilla, Martí-
nez Campos en Cuba, y Blanco en Fili-
pinas, enseñaron al pueblo de manera 
tan ruda la lección dictada por Cánovas 
y Sagasta, que letras que han entrado 
cbn tantas lágrimas y sangre, yo no se-
rán olvidadas jamás. 
Una cosa, después de esta labor perti-
naz y terrible, necesitaba el carlismo co-
mo la última de sus propagandas: que le 
quitaran el obstáculo dela repúblioa, que 
si nunca podía impedirle el paso y el 
triunfo definitivo, podía estorbarlo y por 
el momento ret,ardárselo. 
Nuest. l' ~.s colaboradores monárquicos 
cedieron galantemente la iniciati va y la 
gloria de la empresa á ios jefes y perió-
dicos republicanos, y éstos justo es reco-
nocerlo, lo han hecho á maravilla. 
U no de sus diarios lo ha dicho: En el 
templo republicanu DO hay más que pe-
destales sin estatuas. Por eso los carlis-
ta3, &.gradecidos , le convertiremos en 
cuartel. 
. ¿Pero ha termiuado la conspiración? 
No ; sigue. 
La desgracia es que llenados de un ar-
dor increíble n uestrGS ilustres colabora-
rlores , no !'le limitan á conspirar en favor 
nuestro, sino qUE' arrastFados por ciegos 
furores conspiran tam biéu ·contra la pa-
tria, cosa. que sentimos y lampntamos 
más que nadie, puesto que tendrem os 
que remediar los efectos de e:'1a parte de 
la obra., dEl que sólo ell08 son responsa-
bles. 
Por eso no conspiran ahüra directa-
mente los carlistas. Preparados para toda 
coutingencia, sería locura manifiesta 
imitar la generosidad de nue!'ltros ad ver-
~arios, y mientras ellos con tan ta cous-
ta.ncia colaboran en nuestro f tl. vor, po · 
uernos á hacer lo mismo en obsequio su-
yo esterilizando su obra. 
Cuando ellos terminen su em presa y 
no puedan, extenuados por el trabajo 
empleado en realizarla, cont,inuar ade-
lante, entoncfls empezaremos nosotros á 
conspirar dirt3..:ta lIlen t,e. 
S1 es que se nece.~ita tales prepara!,i vos 
una obra verdaderamente nacional, pues 
á ella contribuyen todos, empezando por 
nuestros enAmigos. 
Nuuce pudo aplicárseles mejor est.a 
frase , que es la :-; ín tesis de la filosofía de 
su historia. 
Ellos se mueven, Dios los guía. 
J . V . DEM ELLA. 
(no E l Correo E Hpnff.lJ l .) ~:.4 ___ ~ ______ . __________ . _. ________ .. 
El general Rodríguez Román 
Acr!'ca. /1 (> f'ste i1 ; l ~t re General carli sta 
ha pocos dias fallecido en Francia, es-
criben á nuestro estimadísimo c,olega El 
Correo Español 10 siguiente: 
«Nos escriben desde Fuentecen: 
En este momento se han cd ebrarlo ~n 
"sta iglesia solemnes 'honras por el eter-
110 descanso riel alma del malogrado ge-
neral carlista don Eusebio Rodríguez 
Romá.n, hijo de este pueblo, con numero-
~a asistencia de fieles que han dado una 
prueba de cariño al ol.:e fué en vida. mo-
dAlo de virtud, y en quien se vieron uni-
da.s por modo admirable, una vida. la 
inlÍs penitente y mortificada con una pu-
reza de costum bres y una sau ti dad edi-
fi~antes. 
. :oda.vía se recuerdan los ejemplos que 
dlO y los actos de piedad y caridad que 
dió y los actos de piedad y caridad que 
ejerció la última vez que vino á esta villa, 
que le amaba y respetaba en extremo. 
Su muerte ha side la de los justos, y ha 
edificado á. todos los que le han presen · 
ta:lo oomo edificaba á todus en VIda. 
Durante su enfermedad recibió un te-
legrama de D. CHorlos, conee.bido en 88-
t08 términos. 
-Deseo noUcias de tu nalud. Hoy. ·más 
que nunca necesita España hombre. de tu 
temple. Pido á Dios por ti. ·-CARLOS.-
Después de su muerte se recibió, él .si-
guiente: : 
. ~e;¡or siente en el alma muerte rlél fiel 
y querido general Rodrigez, consoldndole 
espe1'a1lza de qtte si pie'rde sus se",ici08 
en este mundo, nuesf'ra .anta causa .tiene 
un justo más e" el cielo.-MELGAR.-
Lo que traslado á usted por si tiene á 
bien estamparlo en nuestro periódi(u), co-
sa que juzgo muy del caso, no porque 
revela. el grande amor de D. Carlos í. 8U 
fiel servidor, sino también porque honra 
su memoria, y todo es poco tratándose 
de un hom bre de tan emiDellte~ cualida-
des: era un santo. (E. P. D.) 
En este pueblo tiene aún el difunto un 
hermano, ya anciano, y varios sobrinos 




MaJld. del jol.-E.peraodo. D. V.r-
.... --8 •• e,neml" ... -Un rer.r .... 
dor.-Patata. ~ detalle. Import •• -
te •• -Verdo •• -I .. llterall.mo .. lo , .. -
'oro.-Fle.ta del 'l. de Ma"ze. 
En el crudo illvierno esperamos COII 
l!rlln df'sen y hasta impacientes la hermo-
sísima salida del sul; el que no tiene pe-
reza en dejar la cama para hallar en el 
monte ~oces puros é i noc"n tes, ó sed los 
goces del espíritu y del coraZón, que sor. 
los verdaderos goces, habrá podi(lo obser-
var cómo hls montañas pare.-=e quit'ren ele-
var sus picos para salirle al f'llcuelllro, 
cómo los pajaritos ~e suben á las pu.ntas 
más oltas de las ramas para v('rlo salir 
antt's; CJlle las muslias y helárla~ hierbe-
citas ponen prgllidos sus tallos de satisfac-
ciúil, al ser brsada!' por !<us lumínicos y 
benelicm~ l'i1)OS , y que lu nalurill,'za toda 
cobra nu(~ va vida e'jI) la luz y calor vi vi-
ficante del sol . Pero de otra parte, las 
aves nocturnas. como buhos, lechuzas, 
mUI'ciélago:'ia, ele., se esconden y huyeu 
de la luz, como también algunas fieras 
carllícHas; las prostitutas, ladrones l de-
méÍs perslJlJils de vida criminal siellten 111'-
gue el día pUlque no les convienE' la luz: 
pUf'!! una ClJSfI parecida pasa hoy ~Il Espa-
ña . Los que dese<tmos la luz de la verdad, 
que tl'nemos hambre de justicia y Ite Ii-
hllrtad para el bien; los que deseamos co-
mer paJI honradamente; los labradores 
¡¡~obiados de cuntribuciones, Oprimidos 
1'01' el caciquismo y afligidos por la mise-
ria, formando juntos la mayor parte de 
los españole:oó, esperamos con ~· rilll deseo 
y hasta impacientes la venida ,le U. Car-
Ic)s , para que nos saque de l<t tellflbl'usa y 
~a demasiado larga noche liberal; peru· 
hay mllcl)l)io; lque levantan <tullidos para 
ev itarlo, pnrque 11(1 I,·~ conviene la luz, 
ni el ol'den ) ni la justicia, hi las cuelltas 
daras; ni quieren 1111 rey católico, por más 
que se llamen caLclli('.os sin dar pruebas de 
el1ll. 
-Antes 1\0 se acabe enfadar dígame al-
go de las patatas, ahora que es época de 
plantarlas . 
-Sí, más valdrá, anles nlls oiga aquel 
monstruo, tan J'l'form:lllor que hasta quiso 
reformar el decálogcl, que no ~uetle sufnr 
le e l ! mipIHI (~ 1l la plana , pll el'ln qUI~ llevado 
ele 'lll orgullo, cree s2berlo tndo, hasta re-
formar la cubil de vino abriendo la jeta c'J 
es~ita y el feceguero, y hasta rompiendo 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
los aros (¡ zarcillos. Las pala-k1s crecen en 
estado salvaje en los monte!' el e Chile ; en 
en 1580 las introt!uj'> en Ilali ¡l Ilierony-
mus Cardanus; y en 1 i7 ~ se gP.lleralizó 
su cultiV) junto con el trl' hol : p ll(' I, p. ll e , ; .~ n 
á una familia rt~ jJlanlils \' e ~ flr.IIC1~ a s ; por 
esto las ('uhi,~ rt i l s cit\ los fruLn~ ) 1,, ;; gér-
menes ó hijuelo!' llevan algl.l eh~ \'t~ lI e llU ; así 
las h.)ja!l deben darse á los animale~ sin 
el fruto ó bolitas, y las patatas germlDll-
das, sin gérmenes, quitándolos anlt' s de 
cocer . También llevan algo de veneno las 
patatas qUA no .están bi.en 8azona~as, de-
biéndoseles qUitar la piel y los oJos ante'! 
tle cocer, siendo preferible el asadas. Las 
patatas cuanto más pesan , más fécula lle-
van; y se prueba su bOlld~tI, disolvielltl(~ 
150 gramos de sal en un litro de. agua; ~I 
las patatas se hunden. son supel'lores con 
18 por 100 de réculil; si se hunden en 1 '%0 
gramos de sal, !Ion huellas. Son algo i 11-
digestas y llevan poco ázoe, por esto con-
viene mascarlas hien y mezclarlas con car-
ne Ó Il'gumbres Ó hue vos' no conviene co-
cer más que las que se necesitan, porque 
si se ~uardan cocidas, se vuelven vlsco~as 
v nn S~ digieren. Se ponen en agua fl'la, 
áumentando poco á poco el fuegu: son 
buen nlimento rico en fécula, pero solas 
no Viin bien. A los cerdos se les deben dar 
Dll'z,;lii'das con salvado y It>gumbres trilu-
rada~ ; como son pobres en cal l' f~sfatos, 
es bll l> oo mezclar un pnco de celllza de 
hUt· , ,w~ . Al ganado vacuno mezcladas con 
pa,ja 1) forraje, coci~a~, pues la~ crudas 
diliHlI1 á las vacas proxlmas á parir: tam-
bien ('onviene mezclar un poco de fosfato 
de ea!. Convienen á todos los animales, y 
es rac:6n económica: si se tuviesen que 
I:ueer muchas, conviene cocerlas al vapor 
ó en l'l horno, machQcarlas IlIego l· mez-
clarl.ls como he dicho con paja ó heno tri-
turado: paia los animales de labor es una 
raej ¡" 1l buena si se añade Ilfla parle de 
a\'ella. Para plantar, se escogen de las ma-
tas m:\s desarrolladas y que pesf>n 100 
grtllnl's' no convieue partirlas ó lo más en 
dos pedazos; a la ftislanciíl de 60 centf-
metrlls ue línea y 15 eo tre sí: si les ataca 
la ru\ a, conviene sulfatarse; le conviene 
terreilo arenoso-calizo, profundo y mulli-
~u: los pedaz?s co~ tre~ fljOS, ~e debe." 
apl)rcar ó arnmar tterra a las matas,y qUI-
tar las Oores y despllntar los tallos si ¡;on 
muy allos. Con abono minen\! se ob!iellen 
clIsechas mucho mayores, máll grandes y 
más ricas en fécula ; se puede emplear por 
área Il 10 melros en cuadro, 200 kilos es-
tiércol: iO supel'fosfltttl; 20 cloruro polá-
sico y , 1;; nitrato: ~ bien y más barato ~I 
abollCl 6 kilos que sJl've para patatas, VI-
,les y frutales: se compone por área de 
patatas, de superfosfato iO kilos; carbo-
nato potasa 2\); yeso &0; se ponen en cada 
Clgujero Ulla ouza escasa de ('stos poh'os, 
que es un gasto insignificante, y se pueden 
eoger 300 kilos de patatas por área. 
Dicen que sumergiendo un mOlllento las 
patatas en agua al 2 p.or 100 de ácido sul-
fúrico, se conservan hernas; y que las, de 
sembrar teniéndolils dos horas en dicha 
agua al medio por 100, Y luego espolvo-
reándolas con cal, y al plantarlas otra vez 
con cal, se libran de enrermedades. Res-
pecto los cerdos, he leído también, que, 
además de tenerlos en pocilga limpia) 
ventilada, si se les da la comida espesa y 
en honor de Ins mál'lirl's que han pereci-
do á la sombra de la bandera el e Dios, 
Patria y ne y. Por la mañana comunionl's , 
oraciones y misa solemne de Hequi em por 
nup-slros mártirl's carlistas y por nu estr·os 
hermanos muertos en Cuba y Filipinas', y 
por la noche, solemne velada en el Cír('u-
lo carlista . Ve n~an IlIs cilrlistils á cumplir 
con un deber g rato ¿d corazón y fUI' lale-
cerse con las heróicas hazañas, y !os qlJe 
no son ¡;ún carlistas, para ayudarnos iÍ re-
zar y pedir á Oios el pronto remedio para 
España que gilTl(~ desolada y cautiva, y 
para que al presenciar nuestra fe religiosa 
y carlista, ia bondad y belleza del carlis-
mo, se aparlen del :.istema liberal y ex-
tranjero, encubridor de vergüenzas, debi-
lidades, injustias , inmoralidades y de hon-
ra, y vengan á cubrirse bajo la inmacula -
da bandera sfllvadora de Dios, Patria y 
Rey, que es la band~ra de nuestras legíti-
mas libertades. de nuestras grandezas y 
de nuestras tradiciones patrias, y es la 




REVISTA ECLESIASTICA, publicada los 
,lía.s 15 y 30 de cada mes, por D. Victo-
l'ián Al'agón y Lasierra, Licenciado en 
Sagrada Teología, catedrático de esta 
Facultad y Vice-rector del Seminario de 
Huesca 
Nutrido de meritísimos trabajos y ele-
gant.emente impreso, ha llegado á nues-
tra Redaceión el cuaderno primero de 
la publicación mencionada. Según nues-
tro parecer, es para el clero español , y 
para el parroquial especialísimamente , de 
utilidad práctica imponderable. 
Otra dia pensamos ocuparnos con ma-
yor detenimiento de tan interesante pu-
blicación elesiástica, ya que el exceso de 
original nos impide hacerlo hoy, como 
fuera nuestro deseo. 
Crónica 
Acércase la fiesta del 10 de Marzo en 
honor á los Mártires de las tradiciones 
patr ias y de los héroes que en Cuba y 
Filipinas mueren por la patria, instituí-
da por nuestro augusto jefe el seüor du-
que de Madrid; para conmemorar esa 
solemnidad, las J uutas local carlista y 
directi va del Círculo han acordado cele-
brar el expresado día solemnes funerale~ 
y una velada literaria en los salones del 
indicado Centro. -.. 
Con la solemnidad de costum bre, des-
de el día de Ceniza inclusive todos los 
miércoles, viernes y domingos de la San-
ta Cuaresma tendrá lugar eu la iglesia 
de San Francisco, á las dos de la tarde, 
el piadoso ,ejercicio del Vía-Crucis y los 
Dolores de la Santísima Virgen. Así 
mismo , todos los miércoles del mes de 
Marzo se celebrará á las seis una misa 
en la capilla de San José, y por la tarde 
al toque de la Oración, en la capilla de 
este Santo se rezará el Rosario y los go-
zos y dolores del mismo con la medita-
ción y oraciones de cada día . 
mezeJada con ulla cucharada de ceniza al - • -
día se economiza comida y se crían más "ríd .. o .. Iemne 
san~s l' robustos. Para concluir nuestro Durante los tres días de Carnaval, se 
terna de las patatas, debes sabel', que en- celebrará en la iglesia del Inmaculado 
tre lu 250 variedades, llevan fama la Corazón de María de esta ciudad, en la 
forma siguiente: 
lleberclle, y más que é"ta, la ~lagnum A las nueve de la maüana misa canta-
btlnum y la Gloria; y como primerizas la da en la que se expondrá el Santísimo 
Juli y la Mllrjoliu : y toda~ se distinguen Sacramento, quedando expuesto ála ado-
por su gran rendimiento, Sll finura para ración de los fieles. 
mesa y por tener lDu() ha fécula. A las cuatro de la tarde se rezará el 
La fécula es el almidón que IIOS sirve Santo Rosario, TrisagiC', Sermón, mote-
I h t' E - t t es , terminando con la reserv&. para ap ane ar y no~ raen a sp~na o ras Los fieles que confesaudo y comulgan-
Ilaciones, algunos millones de kilos, por do en uno de los tres días, visiten á Je-
el pequeño derecho de importación que se sús Sacramentado, pueden ganar indul-
hace pagar; y lo mismo sucede con otros gencia plenaria concedida por la Sant.1-
productos qUl'> se podrían producir en Es- dad de Clemente XIII en 23 de Julio de 
paña, si no tuviésemos gobiernos que re- 17G5. 
bosan de patrifltislJlo extranjero saturados - • • 
del libcréllisO\u más estéril, más tonto y Hállase entre nosotros dando ejerciciús 
más m iserable; y más raquítico por care- espirituales á las comunidades de Hijas 
cer de fósforo : y más ..... ? de San Vicente de Panl aquí estableci-
Ahora, en ~clmhio de las explicadones das, á los asilados de la Casa de Amparo 
a~rícolas que damos á los lectores de LA y á la~ educandas inter.n~s y externas de~ 
CIIUZ DE SOIlRAHUE con taJl huena volun- ~oleglO que aque11~s dlfl~ell, ,el celoso e 
tad desinterés, á falta de estas cualida-,' Ilustrado P. FrauCl.s~o Vl~at~ de la ex-
I y l' . á Barbastru el día presada CongregaclOn del lDsIgne Apos-e t'S, Slip Icamos v('ng,lll tol de la Caridad. 
10 de l\larzo los que puedéln y esten cerca, 
que es el día de la gran Fiesta Nacional ' - • • 
Nos escriben de Anciles que el día 22 
se celebr ar on en aquell a ig lesia parro-
quial solem nes hon ras fúnebres por el 
eterno descanso nel almA. del Il mo. y 
R dmo . Sr . D . José M. R Blanc y Baron, 
Obispo qua fué de la Diócesis de Avila, 
en cuyo acto test imoniaron los habi tan-
tes de dich o pue blo las g ran eles sim pa-
t ías que entre ellos con ta ba n ti e:tro il us-
tre pa,isano, acudiendo en masa á rendir 
cris ti an o homenaje de simpatía á la me-
moriadel virtuoso prelado (q . e . d.) 
-. -
Tras larga enfermedad sufrida con re-
flignacÍ ón crist iana y confortado con los 
Santos Sacramentos y demás auxilios es-
pirituales , falleci ó el miércoles último en 
la villa de San Esteban de L itera el rico 
l'ropietario de la misma D . Lui s Guillén, 
emparentado con distinguidas familias 
de est.a provincia . 
A toda su considerada familia envia-
mos sincera expresión de sentido pésame. -.. 
Ha sido trasladado á este Juzgado de 
primera Instancia, el celoso é inteligente 
Dl3positario de la fe judicial D. Segis-
mundo Palacios. 
Reciba el interesado nuestra enhora-
buena más cumplida. 
• • 
Recibidos los auxilios espiritualcs ha 
fallecido en Besians, donde actualmente 
residía, la. virtuosA. señora D. u. Ana La-
faja y Cestón, madre y hermana respec-
tivamente de nuestros muy estimados 
amigos D. Vicente Lafaja, Cura Párroco 
de Mediano, y D. Víctor Vera, Cura 
Ecónomo de Besians. 
Reciban éstos y toda su muy aprecia-
ble familia la expr.esión de mlestro sen-
tido pésame, y ancomendamos á nuestros 
lect.ores rueguen á Dios por el eterno des-
canso de la finada. -.. 
El general de Brigada D. Pedro Cor-
nel, hijo ilustre de este país, ha sido as-
cellcl ido t general de di visión por los mé-
ritos que contrajo en la importantísima 
operación de la toma de Silang. 
Enviamos al Sr. Cornel y á toda su 
distinguida famiha nuestros sincsros plá-
cemes por tan merecida recompensa. _ .. 
EI.I la actual semana hemos tenido guste 
en r ecibir la importante Revista Ecle-
siásl ~ca que se publica en Huesca bimen-
sual ·llente bajo la dirección de nuestro 
par l,;cular y respetable amigo el ilustra-
do Pbro. D. Victorian Aragón y Lasie-
rrA" Vice-Rector y catedrático de Teolo-
gía de aquel Seminario. 
E "cusado es consignar que deseamos 
larw~ y próspera vida á tan interesante 
pub licación eclesiá!!tica y que establece-
mo,.; . gustosos, el cambio. 
B'. O 
El ministro de la Guerra ha. solicitado 
del de Gobernación, el que se conceda 
fra uquicia postal, en las comunicaciones 
con la Península , al ejército de operacio-
ne s en Filipinas. 
••• 
Lleeoela. ah85luta. 
Se han concedido de Real orden licen-
cias absolutas á los reclutas ell sit uación 
de reservas, del primer reeml'lazo de 
1885. 
Cuba y Filipinas 
No tienen nada de sa tisfactor ios los SUCf:-
sos acaecidos durante la sem a na última en la 
gran Antilla; pues a parte de esos combates 
que á diario tienen luga r en las prov inc ias da-
das ofic ia lme nte por cas i pacitica d as , he m o s 
d e consig nar en es ta crónica dos rudos con-
tratiempos para nuestras a rmas: el m ac heteo 
de 40 bombe ros en Sa n Dieg o y la sorpresa 
de una column a e n el Ca ira n, próximo á v i-
lla Cla ra , á la que hi c ie ron los rn a l1l b i5es 46 
m1lertos, entre e llos el bi za rro co mand a nle 
Blanco, fallecido á c (lnsecuencia de la g ra ví-
sima he rid a que rec ibi ó en e l sa ngri e nto com-
bate . T a mpoco ca rece de impo rta nci a el h e -
cho de haber penet ra d o una part ida in surrec-
ta e n el pob lado d e Vega Alta, de fendido por 
c inco fu e rtes , del q ue fu é rec ha zad a por la 
escasa fuerza que le defendía. 
y es, por ú l ~ imo, digno de regi s trarse en 
e ~ ta sección ,el q ue partidas de no escasa im-
portancia penetren en la provin .: ia de Ma-
tanzas, arrase n y destruya n cua nto hallan \. 
ll eve n la perturb¡,ción y la al a rma á todás 
pa rtes. 
Parece ser que en la Haba na h áse descu-
b ierto una con s piraci ó n de caracter a na rqui s-
ta, ó cosa así , que te n ía por objeto perpetrar 
horribles a tentados . 
* * * En Filipinas, las operac iones en la provin-
cia de Cavite siguen desarrollándose con éxi-
to sa t i ~ fa .:to r i (,. El g en era l Lac ha m b re co n 
las co lu m na ' q le ma nd a , de~p ll ¿ s d e c il l ·o 
ho ras d e e ncarnizad a luc ha , h:í e a¡¡oderad o 
de los red uc tos .v Plle h lo de Das lll a r il) as co n 
e norm e pé rdida .; por pa rle de: l o ~ reb e l d l·~ . 
C on obje to, ill dud a , d e di strae r fUN Z"S 
de las q' le o pe ra n en la ind icada I,rov inc ia ce 
Ca v i te , es ta ll (') u na ins urrecci ó n Il la r:lp it, 
d t' l A rc h ip ié lago , al par cer m uy hi e n Ir;>-
da, q ue afo rtun ad2n:e nle fu é pron to do m ill a-
d a; a un q ue no s in tener q ue Ill men ta r s e r: ~ i ­
h les pé rd idas, co mo las del teni e nte co rll lJe l 
S r , Rod r íg u t z Fi e rro, q ue ves lid o de pa i ~ no 
fué ases ill a d o y Id J e l oficial D . José A nto n io 
Rodríg u~z y e l sa rgento Loza no que es tar ·' ! 
d e g uardi a e n e l c uar! el d e Carab in e rus d e 
Ma nila, La ~ bo,rt a d¡¡ in surrección, po r lo que 
de suyo SIg nifi ca , h a ca usa do pe nos ís ima 
impre~ i ó n en el Arc hipié lago filipino. 
- ..::.::::::::..:::' ... - ~"-"_. ","_ .. -. '.- . .:_. "-' . ' .- --
EDICTO 
D. Manuel Samper Penen, Aboo-ado 
J .. 1 ::, , uez mumclpa. de la ciudad de Bar-
bastro 
Por el presente hago saber: Que en 
este yá mi referido Juzgado penden :.l. O-
tos de juício verbal celebrado en rebel-
día á instancia. de D . Felipe Argente Po-
lo, Procurador de D: Domingo Fen'án y 
Llagostera, veciuo de esta Ciudad sobr~ 
pago de ochenta y ocho pesetas y costas 
en cuyos autos se ha acordado en provi-
dencia de esta fecha sacar á la venta eu 
pública su basta los efectos siguientes: 
Tres toneles grandes y dos pequeñ 0S 
valorados en 22 pesetas. --Una báscula y 
pesas en 10 íd .-Un cántaro y medidas 
en 4 íd.-Cinco vasos cristal de 20 cen tí-
lit ros en 1 íd.-Siete cajas almidón en 1 
íd.-Cinco botellas vacías en 50 cén t.i-
mos. Cuatro potes cristal de 50 centíli. 
tr~s en 2 l?ese~as.-Una lata petróleo y 
grIfo en 1125 Id .-Catorce botellas va-
cías en 1'75 íd.-Un cajón de llevar pe-
tróleo en 50 céntimos.-Los cristales de 
dos est.antes en 5 pesetas.--Dos tijeras 
para toneles en 3 íd.-Una lata y ocho 
trozos esponjados en 50 céntimos.-Tres 
cajas de madera, dos con di visiones en 
2 pesetas. "-Nueve cántaros tierra en 
3'75. íd .-Cuatro botejones en 75 ' cénti-
mos.-Doce sogas esparto en 1 peseta.-
Seis escoblts de caña en 75 céntimos. --
Un bacalao y un trozo cerdo en 50 íd.-
Tres escubillas con mango en 30 id.-
Dos aparadores sueleos en 2 pesetas. 
-Dos estantes sin cristales en 11 íd .-
Un tablero con su cajón en 10 id.-Diez 
paquetes de sal en 1 íd.-Cincuellta y 
cin~6 madejas hilo negro y blanco en 
2'25 íd.-Dos latas cúnserva en 50 cénti-
mos y dos sacos salvado e!l 12 pesetas .-
Suma total pesetas 100',30. 
Cuyo acto tendrá lugar el día 8 de 
Marzo próximo y hora de las once de ~,u 
mañana en la Sala Audiencia de este 
Juzgado sit.o en la calle de las ZapfLt',e-
rías, número 18, hallándose dichos efec-
tos en poder del depositario D. Fra[!cisco 
Morillo; no admit.iendo posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su t a-
sación, siendo al mismo tiempo reqni8it o 
indispensable para tomar parte en la su-
basta, la consignación en la. mesa del 
Juzgado del diez por ciento del impol·te 
por que intente hacerse manda. 
Dado en Barbastro á veintisiete de Fe-
brero de mil ochocientos noventa y siete. 
-Manuel Samper.-Por su mandad 'J 
Sebastian Javierre. ' 
Santoral y cultos 
-......-' ....... ~~-~_ .. .,...., ................................................ 
Donalo50 es de Quinc/tagrsima- (Car-
1/aval) - San Basilio , mr. 
La, .misa de alba en el altar d~ la Sagra d a 
FamilIa dela Sa nta Catedral á las cinco . En la 
mi sma iglesia á las 7, 8 , 9 Y 11 mIsas oe hora 
en los aliares Ma y or, Sa nto Cristo de lús I\lli-
lag ros y Sag rad a Fa mili a res pecti va mente. 
En la Pa r ro q uia á las 7 y 112 misa Repa ra-
dora al S. Corazó n de Jesús. 
T odos los dí .. s fe s ti \70s sa le de San Ba rtolo -
mé e l Rosa rio de la au rora, ca ntá nd ose por 
las ca ll es de !a pob lac ión, y ase g uida mi sa 
rezada e n (' 1 a lt a r de N tra. Sra . de l Pila r . 
La A rc hico fra d <l d e l 1. C . de ~l a ría cele-
b rará los cu lto s de m es j po r la m a lian a á las 
s iete m i~ a de co muni ó n gen e ral, y por la 
ta rd e á las J y 112 los ej erc ic ios de cos tum b re 
con serm ó n y e x pos ición . 
Hora s:HJ ta e n la Casa de A mpa ro d e 4 á 5 
de la tarde. 
Luoe ••• de ~'arzo. - El San to Angel 
de la Gu a rda. 
~f"arte. e - Santos Simplicio y Pablo, 
martlres . 
."ereole. :1 - Cmi{a .-San Emeterio, 
martlr . 
En la misa con ventual de la Catedral h a-
brá serm ó n de C 1I ares ma. 
"ue~e. lA -San C asimiro, rey y conf. 
~~eroe. 5 . - Santos Eusebio y Teófilo , 
m a rtnes. 
Séhado 8 - Sa ntos V ic tor , m á rtir y Ci-
rilo , confesor. 
BARBASTRO:-ÚDp r p)\ta de .ICHÚIjl Uorralell. -
:1 
LA CRUZ DE SOBRARB~ -SECCCION DE ANUNCIOS . --------~ . _._- - - -
DOLOR REUlIATICO 
Diez años de experif~nciil nns permiten asegurar quP. su curación 
n~ infalihie con el liSO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu-
mrrosos testimonios de ,Sres. Médicos y enfermos confir'man su bon-
dad y sorprendentes efectos en toda clase de manifestaciones reu-
múticas. 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
Venta al por mayo.' p¡¡r¡) Afoa~ón: S.'es. nias hel·manos, Fal'macia, Coso-ZAI\AGOZA. 
Al pOI' menor en A.'agólI, en las 3is"ientes fal'fIlélcia!il: BAllB¡\STIIO , CAST~LLVI,­
Benahnrl'f', Piniés.-- L1olutlia, Cannlda.--G1·rílt.~: Rosell.-Hllcsct7" L. (;a fllo .- -Jaca, 
Garcin.-lllollZ,ÚI1, Casas.-1'ama·l'ile, l311fleres, y en las principales riel resto de ~:s­
paña. 
BANCO VIT~UCIO DE C .'T ~\U1N~ 
COllPAÑíA GENERAL DE SEGUROS SOI3RE LA VIDA A PRIMA FIJA 
Oomicilio .~()cit1l, ANCHA 6i. nAnC~LONA 
CAPITAL D~ GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
l;apitaJes élsegurados !Jasta 31 llieiem"l'e 1895 I-'tas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. ' . " 4.596.684'58 
~.Il todas las prOVillCi¡ls tiene estet Compañía española d('lf'gaciones y personal 
para romentar el seguro sohre la villa que lan útil es 11 las familias. 
Oelegado en la provincia de LlUESGA, DON GENARO PRADf.LS. 
Sub-dele~ados en el partid/} de UAllUASTUO, SEÑORES W. JOAOUU PUIG 
y HERMANO 
Se ha l'eeibi<.l" un gran slIrt.ido para la presente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm. 1, 
BARBASTRO 
La Industrial Aragonesa 
FÁBItl~i-\ DE (~HOCOLA1'ES 
NUEVO MODELO CON MOTOR HIDRAULICO 
'~'i-ir DEPOSITO GENERAL~ 
J.A. C.A. 
Píd"nse en todos Jos r,stahlp.cimienlos (le IIltrnmarinos 
CENTRO FUNERARIO 
f.ran dep( •• Uo de caJ; ... mortuoria .. 111 por mil yor l' menor 
de T z) rv1Á S 
E~le Centro oc elleal·ga de ~rnfHl:rjar ~' .:l)r · l'r ¡;raLis la; Ililil!ell cia~ I'r('1lj¡i~ ' de entierros. En el se 
encuentran la. cllja;¡ mlÍ. harata-. m;is -ólida .. y 'lue má!> re .. istllll a la h'"nedad, 110 tenit'ndo rival t .. 
Ioaralllra y blten gllsto, por lo 'lllé, y a lin tI'l no sa lir engañallos, a"te~ de haeer ajust.e eoo oinglir. 
otro estahler.imienlo hay que vi~ i tar el \'ari:lIlísimo slIrtido 'lile en caja~ tle acero, hierra galvaniza4cI 
v mat!l'ra. v la mil~"ílíca ~I~rie d~ adorrros tle tuda~ da-e;! tlllStle lo~ mil"; lujosos hasta lo!! efe 8UI1IrI 
~encillez, e xi~lell á !Ii~posición (le IIl1e"lra n"mero;¡a clientl'la y al públiCO' en general. También.~ 
eneargall l:'Irida~ mortuorias desde la~ m¡Í!! ~encillas Ila~ta la~ de má~ lujo, ,)ara lo IlIJal llenA relac;'· 
ne~ con II\~ ,'r'lfIciJllll~s marIDo lista. de ;Halirid, Barceloua y Z:lragfli':I. (:uanto~ tlOtlugos !le reciben 
de la cilulud ó de fu~ra, se !lirv<!1I con rrolltitud, e"mllro y economía. 
¡NO EQUlVOCARSI!:! - ArgenRllla,5, - B.\RBASTRO 
Este Estaltlecimillnlo no tiene agente~, 
D IS P o N IB LE 
LA IUl\TIRARIA ICOl\TÓllICA 
establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, frente al pa~o de Serrate, á cargo de 
SIN COMPET~~NClA 
Cirilo Valdovinos--Bar bastro 
SIN COMPITENel! En este acrellitado establecimiento hallarán el público barbastrense y lodos ' los vecinos 
AZULEJO BLANCO Di VALENCIA de los pu~btos ~omarcallos, un gra~ldioso y var.iado depósill) d~ C~ja~ mortuorias ~Ie !odal! 
) p' 1~ "' clases y dimensiones, en acero y hIerro galvalllzado, de las princIpales casas de f .. s;>ana, y 
LÁPIDAS MORTUORIAS X U 1 i!dd n i\ de madera, construídas en dicho establecimiento; así como también un gran surtido en ale-
de mármol negro, letra grahada ? dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante ' 
Independencia, &, ~I.rmole., 
ZARAGOZA. 
A 67 REALES EL CIENTO I gOl'Ías concernientes á este ramo, todo á precios muy económicos, . 
rndependencia, 5, ~Iármoles, Todos cuantos encargos se confíen, ya en la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-
dos sin demúra al punto ó sitio donde se indique. I 
ZARAGOZA NOTA.-Para los pedidos dirigirse á Cirilo Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Representante en Barbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Hep"e.ent.ant.e en Harha.t.ro, y á los señures Justo Puyol, (~alle de Monzon, y Miguel Castillón (a~ Veleta, Plaza de la 
MARIANO LACAMBRA Calldeh.ria. 
('lR,AN FONDA NA(jIONAL 
DI it!~R~A~lO A&U~tlR 
SITUAI5A EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay hahitaciones amup.bladas para Sres Slicel"liotes, ramilias y pef·sonas dlstinguid:Hl. 
El precio es de ,cuatrl) peseta~ ~jal· i?s~ Y'pasan~o de .t5 dias á ~recios comencionales. 
Tambien hallaran platos esqulsltos a raCIOnes a precIOS económICOS. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la pohlación. 
Ricardus, 20, y Romero, 23.-BARBAS1'ItO. 
, 
Las vísperas de fiesta estará abierta la fonda hasta las dos <.le la mañana. 
LA FRATERNAL 
SOCIEDAD LOCAL DE 
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